





































Phytochemical,	 microbiological,	 cytotoxicity	 and	 antioxidant	 study	 of	 latex	 Brosimum	
parinariodides	 spp.	 parinarioides	 Ducke	 (Moraceae)	 with	 the	 Parahancornia	 amapa	
(Huber)	Ducke	(Apocinaceae)





































Ducke,	 conhecida	 como	amapá-doce,	 são	pouco	 significativa	
em	relação	a	sua	vasta	importância	para	as	comunidades	tradi-







dos	 ceras,	 resinas,	 proteıńas,	 óleos	 essenciais,	 mucilagens,	
amidos,	sais,	ácidos	orgânicos,	alcaloides,	açúcares	e	taninos,	
componentes	 pertinente	 à	 caracterização	 farmacológica	 da	
espécie	(SALLES,	2013).









alonga	 consideravelmente,	 tornando	 o	 potencial	 laticıf́ero	
restrito	a	uma	determinada	área	(SILVA	et	al.,	2010).
A	espécie	de	P.	amapa	 é	uma	 árvore	 frutıf́era	de	grande	
ocorrência	no	Estado	do	Amapá,	 é	popularmente	conhecida	
como	 “amapa”	 ou	 “amapazeiro”.	 Distribuıd́a	 em	 planaltos	 e	
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que	são	compostas	por	árvores,	arbustos,	lianas	ou,	raramente	
ervas,	com	laticıf́eros	e	látex	leitoso	distribuıd́os	em	todos	os	
tecidos	 parenquimatosos,	 presença	 de	 cistólitos,	 em	 geral	
globosos,	muitas	vezes	com	taninos.	Pêlos	simples	e	com	pare-
des	celulares	mineralizadas.	Folhas	alternas,	 com	 frequência	
dıśticas,	 mas	 em	 pouca	 ocorrência	 espiraladas	 ou	 opostas,	
geralmente	simples,	as	vezes	lobadas,	inteiras	a	serreadas,	com	
venação	peninérvea	a	palmada,	lâmina	com	base	cordada	ou	
assimétrica,	 estipulas	 geralmente	 presentes,	 pequenas	 à	


















na	medicina	 popular,	 que	 por	 apresentar	 um	 sabor	 doce,	 é	
ingerido	substituindo	o	leite	de	vaca,	e	misturado	juntamente	
com	mingau,	com	mel	de	abelha,	mastruz	e	entre	outras	for-
mas,	 dependendo	 da	 gravidade	 do	 problema,	 podendo	 ser	
ingerido	duas	e	três	vezes	ao	dia,	com	o	intuito	de	bem	aprovei-














mento	 são	 definidas	 como	 as	 concentrações	 que	 inibem	 o	
crescimento	de	bactérias	(OSTROSKY	et	al.,	2008).
A	 citotoxicidade	 foi	 avaliada	 frente	 a	Artemia	 salina,	 um	
microcrustáceo	amplamente	usado	em	aplicações	toxicológi-






























mica,	 microbiológica,	 citotóxica	 e	 antioxidante,	 tendo	 como	






















riodides	e	 do	 P	 amapa	 foram	 realizados	 os	 seguintes	 testes	
para:	 ácidos	orgânicos,	açúcares	redutores,	alcaloides,	antra-













avaliados	 pelo	 método	 de	 microdiluição	 em	 caldo	 Müeller-











Aeróbico	do	Clinical	 Laboratory	 Standards	 Institute	 (NCCLS,	
2013).
A	determinação	da	CIM	foi	realizada	através	da	técnica	de	
























































































































































cultura	 inoculado	 com	 bactéria	 acrescido	 de	 amoxicilina	
50mg/mL,	 como	 controle	 positivo.	 A	 CIM	 foi	 considerada	 a	
menor	concentração	do	extrato	onde	não	houvesse	crescimen-
to	bacteriano	visıv́el.	Os	experimentos	foram	desenvolvidos	em	




























o	 volume	para	5	mL	 com	 solução	de	 sal	marinho	 sintético,	
obtendo-se	soluções	finais	com	de	concentrações	variando	de	
1000	µg/mL	a	1	µg/mL,	dessa	forma	os	grupos	foram	designa-
















ção	 metanólica	 dos	 compostos	 avaliados.	 Após	 30	 minutos	
foram	 realizadas	 leituras	 em	 espectrofotômetro	 (Biospectro	
SP-22)	no	comprimento	de	onda	de	517	nm.	E	o	resultado	foi	
calculado	pela	seguinte	equação:













amapá	 doce)	 se	 apresentaram	positivamente	 a	 presença	 de	
alcaloides	e	de	derivados	de	cumarina.	E	com	o	extrato	bruto	
do	P.	amapa,	indicado	pelas	iniciais	LAA	(leite	de	amapá	amar-
go)	 pode	 ser	 observado	 as	 presenças	 de	 ácidos	 orgânicos,	
alcaloides,	antraquinonas,	depsıd́ios	e	depsidonas,	e	de	puri-
nas.	Apresentados	na	Tabela	1:








atividade	 anti-inflamatória	 e	 vasodilatadora	 (SIMO  ES	 et	 al.,	
2007),	esta	última	justificando	o	uso	para	problemas	respirató-
rio	pelas	comunidades	tradicionais	locais.
No	 extrato	 bruto	 do	 P.	 amapa	 (amapá	 amargo)	 ocorreu	 a	
presença	de	ácidos	orgânicos,	antraquinonas,	depsıd́ios	e	depsido-
nas,	e	purinas.


























alimentos	 ingeridos	 constantemente	 eleva	 o	 ácido	 úrico	 no	
sangue,	 causando	 assim,	 doenças	 renais.	 Além	 de	 fazerem	
parte	das	moléculas	de	DNA	e	RNA,	estrutura	comum	aos	seres	
vivos	(GUYTON;	HALL,	2011).	
Os	 alcaloides	 foram	 os	 únicos	metabólitos	 à	 apresentar	
resultado	positivo	para	as	ambas	espécies	de	leite	do	amapá,	




















































































































































Classes Metabólicas LAD LAA















antibacteriana,	 antifúngica,	 antiplasmódica,	 e	 antitumoral	
(HYACIENTH;	ALMEIDA,	2015).	E  	utilizados	no	tratamento	de	
diarreia,	 hipertensão	 arterial,	 reumatismo,	 hemorragias	 e	
problemas	renais,	tem	a	função	de	repelentes	de	herbıv́oros,	
amebicida,	emético,	antimalárico,	antitumoral,	antitussıǵenos,	














ser	 quase	 sempre	 em	dosagens	 purificada	 para	 o	 consumo	
humano,	devido	a	sua	toxicidade	e	a	maioria	possui	um	gosto	
amargo,	caracterıśticas	comum	com	a	espécie	de	Parahancor-






Na	 espécie	 de	B.	 parinariodides	 (amapá	 doce),	 não	 está	
diretamente	clara	a	classificação	dos	alcaloides,	estudos	seriam	
necessários	para	o	isolamento	destes	metabólitos,	apesar	dos	
estudos	 afirmarem	 a	 sua	 presença	 no	 gênero	 Brosimum,	 e	
confirmarem	a	presença	de	alcaloides	na	espécie	de	amapá	


























(amapá	 doce),	 para	 Palheta	 et	 al.	 (2015),	 concluiu	 que	 em	




















P.	 amapa	 (amapá	 amargo),	 os	 estudos	 podem	 ter	 base	 nos	
testes	fitoquıḿicos,	que	comprovam	a	contribuição	de	metabó-
litos	que	apresentam	atividade	antimicrobiana,	como	a	confir-












is	 concentrações	 testadas	 com	 o	 extrato	 diluıd́o,	 ocorreu	 a	
conferência	do	número	de	vivas	e	mortas	de	Artemia	salina	
(ARAU  JO	et	al.,	2010).















































































































































































































O	 resultado	 positivo	 para	 alcaloides	 e	 de	 derivados	 de	
cumarina	 no	 látex	 da	 espécie	 de	B.	 parinariodides	 (leite	 do	
amapá	doce),	e	de	ácidos	orgânicos,	alcaloides,	antraquinonas,	
depsıd́ios	 e	 depsidonas,	 e	 de	purinas	no	 látex	 da	 espécie	 P.	
amapa,	(leite	de	amapá	amargo),	 comprova	a	 sua	utilização	
moderado	no	tratamento	de	cicatrizes	e	hematomas,	no	com-
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0,25 0,50 0,75 1 2,5 5 CI50
B.	parianoideides 15,74 16,40 15.84 16,78 16,63 16,86 191,21
P.	amapa 15,80 15,87 16,56 16,22 18,62 19,48 41,61
